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S.DVKKttiNOU. OÍ'ÍOIAJL 
l í t e l o qizi loo üecóíóá Alé&ldM f Sóefét&ñeg ra* 
albau U>c uuinftros dfti BOLSTÍP que cofréBpófid&ü al 
di«&rito. 'JJsudnárun qae se ¿]d ñn «]dfflpi&r en el 
ai'tio -Jo aüsánmbrd, dónde permiiñéeeri hasta el re* 
sil}.-) del húmero Bigaiefite. 
Los SscrstarioB cuidarán de cóaeeztar IOK BOLX* 
ü t s i í cülMfiionidóB oídcíladáiaeñto para ati enéu&» 
¿kmácida. que deber.i feriñcarde eaaa üio. 
SB PttBLIOA tOS LUNES, ÜlfiBOOLSS f V13SKKS 
Bé eñienbe *& 1& Imprenta dé la Diputación prütiñeiíl, i 4 pe«etáji 
60 eántlmoí al tnmeitre, 8 peaetaa al aemiutfe j 16 petetaa al «2u 
pagada» al «olicllir la BtíCripción. 
Números eseltca 2s «satimeí de peseta. 
/ L O V H E T S H O I A E D I T O K I A L 
_ L a s díepóSieidnee de las Aütórid&ddB, exceptó lee 
que sean a inetatiéia de parte ¿e pobre, se ineerta-
f&ñ oáeialfflefite. aaimismo cualquier anuncie edil9 
ceraiente al «ef^íeio nnciofial que dimane do las 
miemae; lo de ínteres purticular previo el pago ñde-
lautado de 30 céstimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 19 de Julio) 
í l iSs iDENCU 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . MM. e l R e y y la K e i o a B e -
gori te (Q. I ) . G . ) y A u g u s t a R e a l 
K a m i l i a c o D t i n u a ü s i u n o v e d a d 60 
s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
D. A l v a r o S u á t e z - V a l d é s y R o d r í -
g u e z S a n Pudro , T e n i e n t e g e n e -
ral rie los E jé rc i tos N a c i o n a l e s y 
Cap i tán g e n e r n l d e C a s t i l l a la V i e j a 
H i g o s n h e r : Q u e e l Gi ib ieroo de 
5 . M. ha d e c r e t a d o , c o n fecha 14 del 
c o r r i e n t e m e s , la suspensión de g a -
r a n t i a s c o n s t i t u c i o n a l e s . Y h a c i e n -
do uso do l»s a t r i b u c i o n e s q u e i r é 
conf ie feu las R e a l e s O r d e n a n z a s y el 
C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r , 
ORDENO Y MANDO: 
A r t i c u l o I." Q u e d a n en s u s p e n s o 
t e m p o r a l m e n t e , en ti .do el te r r i to -
rio de es ta R e g i ó n , l a s e x p r e s a d a s 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o o u l e s , C o m -
prendidas eu los a r t í cu los 4.u, 5 .° , 
6 . " y 9.° y párrafos pr io ie ro , s e g u n -
do J te rcero del 13 de la C o n s t i t u -
c ión de la M o n a r q u í a , rolatiMoS 4 
d e t e n c i o n e s , pr is iones , r o g i s t r n s d u -
m i c i l i u r i o s , Cambio do domic i l io ó 
i e s i d e o c i a , emis ión de ideas , i n c l u s o 
por la pro i isn , s i n p r e v i a c e n s u r a , 
r eun ión pací f ica y aeociac ióa . 
A r t . - i . " Desde la pub l icac ión de 
este bando, se ap l icará la ley de O r -
deu público de '¿3 de A b r i l de 1870, 
Salvo lo d ispuesto en e l a r t . 4.° dé 
d i c h a ley c o n rehic ión a l procedí -
m i e n t o en las c a u s a s c r i n i i n a l e s , 
q u e c o n t i n u a r á r ig iéndose pof las 
l e y e s y d ispos ic io i . es v i g e n t e s , t a n -
to eu l o s procesos en quo cotiozea la 
ju r is í i i cc ióu o r d i n a r i a , como en los 
somet idos ia las e s p e c i a l e s de G u e -
r ra y M a r i n a . 
A r t S.° Q u e d a s u b s i s t e n t e y r e -
producido m i bando de 10 do Mayo 
u l t i m o , d ic tado al d e c l a r a r el estado 
de g u e r r a eu todo el tefr i tof io dé 
es ta R e g i o s . 
Desde q u e pub l iqué él referido 
bando de 10 de Mayo ú l t i m o h a s t a 
la f e c h a , nada ocurr ió q u e e x i g i e r a 
la i n t e r v e n c i ó n de la au tor idad mi 
l i t a r , e n c a r g a d a del s o s t e n i m i e n t o 
de l orden públ ico . C u m p l o Con e l 
g r a t o deber de man i fes ta r lo así p a r a 
g e n e r a l sa t is facc ión . 
A1 recordar en e l p resente baodo 
las p r e s c r i p c i o n e s de a q u é l , espero , 
conf iado éu la c o r d u r a , s e n s a t e z y 
pa t r io t i smo de los h a b i t a n t e s de e s t a 
R e g i ó n y en l a s prue jws de s e r e n i -
d a d ' d e j u i c i o y e levado c r i te r io q u e 
v i e n e n a a u d o a l e x a m i n a r , c o n la 
m a y o r c a l m a , LO e x e n t a de s e n t i -
m i e n t o , los s u c e s o s ocur r idos desde 
el c o m i e n z o do las c i r c u n s t a s c í a s 
e s t r a o r d i n a r i a s en q u e nos h a l l a -
m o s , q u e nada h a de a c o n t e c e r en 
es te terr i tor io c a p a z de a m e n g u a r 
el a l to Concepto que' m e r e c e n por 
s u s v i r t u d e s c ív icas , por s u respeto 
y o b e d i e n c i a al l iob ierno y á s u s r e -
s o l u c i o n e s , Cons iderando q u e a s i 
p r e s t a n u n verdadero y va l ioso s e r -
v i c i o á l a P a t r i a . 
C u a n d o ee e je rce autor idad en r e -
g i o n e s hab i tadas c o m o es ta ? . * m i l i -
tu r , por c i u d a d a n o s q u e ta l c o n c i e n -
c i a t ienen de s u s deberes y en tal 
forma los c u m p l e n , f á c i l m e n t e se 
l l e n a la mis ión q u e de l Gobierno h a 
recib ido y t iene el firme propósito 
de c u m p l i r , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n 
los s u c e s o s que s o b r e v e n g a n , v u e s -
tro C a p i t á n g e n e r a l 
A l t a r a S . ' f 'a/déí . 
Vall&dolid 16 de J u l i o de 1898. 
OOBIKU.NO B F P K U V I N O I A 
C o n es ta f e c h a m e h a g o n u e v a -
m e n t e c a f g u ue l m a n d o de la pro» 
v i n e i a , c e s a n d o eu e l m i s ü i o e l seüor S 
D ipu tado p r o v i n c i a l D. F é l i x A r -
g u e l l o y V i g i l , q u e v e n i a d e s e m p e -
fiándi.)o ¡ u t e r i n a m e n t e 
León 18 de J u l i o ae 1898. 
1 El G&befnador, 
i M i l f iüé í t 'ú jd VAFClii 
pueblo do CaldüR, en es te A y u n t a -
m i e n t o , el dia 2 de los r o r r i e i t e s 
desapareció del p u e r t o de Oaeab i 
l íos, t é r m i n o del refer ido C a l d a s , 
u n a y e g u a de propiedad de S a n t i a g o 
M u n i z , v e c i n o de LoS O r r i o s , del 
A y u n t a m i e n t o de Rie l lo j c u y a y e -
g u a es de las señas s i g u i e n t e s : a l -
z a d a ? c u a r t a s , poco más ó n<ei o s , 
pelo cas taño c l a r o , c e r r a d a y h a r t a -
da de. las c u a t r o e x t r e m i d a d e s ; está 
m a r c a d a en el a n c a d e r e c h a c o n las 
i n i c i a l e s S . G.» 
L o que s e h a c e públ ico en e>.t6 
per iód ico of ic ia l paro c o u o c i m i e i . t o 
de laS a u t o r i d a d e s , y c a s o de s e r h a 
bida la p o n g a n á dispi siC'ón de d i -
c h a A l c a l d í a para e n t r e g á r s e l a a l 
q u e s e a s u d u e ñ o . 
León 16 de J u l i o de 18S8. 
£1 OoVrDndur istariño. 
I'"élt\ .trgiu'tlo 
SECRETARIA 
N c g a c i c t d o 3 . ° 
E l A l c a l d e de L á n c a r a en c o m u n i -
cac ión de f e c h a 11 del c o r r i e n t e m e 
d i c e lo s i g u i e n t e : 
« S e g ú n m e p a r t i c i p a e l P r e s i d e n -
te de ia j u n t a a d m i n i s t r a t i v a del 
¡ J U N T A P R O V I N C I A L 
i DE ÍNSTlltlCCtÓN PÚBLICA BS I.SÓM 
A n u n c i o 
O b r a en la S e c r e t a r i a de e s t a C o r -
porac ión c r e d e u c i a l y t i tu lo a d m i -
n i s t r a t i v o de n o m b r a m i e n t o en p r o -
p i e d a d , e s p e d i d o por la D i recc ión 
g e n e r a ] del ramo á f . v o r d e D José 
L o z a n o Posada para la s e g u n d a e s -
c u e l a e l e m e n t a l de niños de Poufe -
• r r a d a , c u y o s d o c u m e n t o s podrá r e -
1 c o g e r el i n t e r e s a d o , prev io el r e i n t e -
• g r o c o r r e s p o n d i e n t e , ó persona en 
s u n o m b r e . 
León 16 de J u l i o de 1898. 
Bl Óolioriaitlo? mtoriüo Presiilatitc, 
] VéÜx Argñcltü 
Socriitnfio. 
(Gaceta del dia 30 de Junio) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
REAL DECRETÓ 
l i o nombre de Mi A u g u s t o H i jo e l 
R e y I ) . A l f o n s o X I I I , y c o m o R e i n a 
R e g e n t o de l R e i n o , 
A propuesta del Mio is t ro de H a -
c i e n d a , de acuerdo Con el C o n s e j o 
dé M in is t ros ; 
V e n g o en aprobar e l a d j u n t o r e -
g l a m e n t o p a r a la i m p o s i c i ó n , a d m i -
n is t rac ión y c o b r a n z a del i m p u e s t o 
sobre los pet ró leos , a c e i t e s m i n e r a -
les y c a r b u r o de c a l c i o , y sobre e l 
a l u n brado por el g a s y la e l e c t r i c i -
d a d , c r e a d o por e l a r t . 7 . ° de la l ey 
de P r e s u p u e - t u s de esta f f t 'ha, e l 
c u a l reg i rá con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
i i i t e r n , se d ic ta el de f in i t i vo con a u -
die i e ia del C o n s e j o de E s t a d o . 
Dado en P¡ lac i i á <!8 de J u n i o de 
1 8 9 S . — M A U Í \ C R I S T I N A . — E l M i -
nist ro ríe H a c i e n d a , Joaqu ín López 
Pui f fcer ter . 
R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L 
p&rA l a imposición, adminlstraeida y 
eobrasza. del impuesto sobfe los petró-
leos, acei tes minerales y carburo de 
ca lc io , y sobre él a lumbrado por el g a s 
y l a e lec t r ic idad . 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
DÍSPOSlClOr .ES G E N E R A L E S 
A r t i c u l o 1." E l r e c a r g o t r a n s i t o -
rio sobre el p e t i ó l e o y e l i m p u e s t o 
sobre el c o n s u m o del g a s y d e j a 
e l e c t r i c i d a d , c r e a d o s por el a r t . 7 . ° 
de la l i 'y de P r e s u p u e s t o de es ta f e -
c h a , se e x i g i r á c o n a r r e g l o á la t a -
rifa s i g u i e n t e : 
Pesetas 
P o r c a d a k i l o g r a m o de pe t ró -
leo ret ioaí io 0 '0373 
Pof í d e m id . do petróleo c r u -
do y demás a c e i t e s m i n e -
ra les des t inados al a l u m -
brado 0 '0300 
Por cada k i l o g r a m o de c a r -
buro de c a l c i o O ' IO 
P o r Cada met ro cúbico do 
g a s y k i l o - W a t t h u r a do 
e l e c t r i c i d a d , el 10 por 100 
del Valor en v e n t a do d i -
c h a s u n i d a d e s en el s i t io 
de coi s u m o . 
A r t . 2 ." L o s e x p r e s a d o s r e c a r -
g o s é i m p u e s t o es ta rán l ibres de t o -
do arbi t r io ó g r a v a m e n c reado ó por 
c r e a r c o n d e s t i n o á las a t e n c i o n e s 
m u n i c i p a l e s . 
A r t 3 . " E l i m p u e s t o sobre el g a s 
y l a l u z e léct r ica será s a t i s f e c h o por 
los co i s u m i d o r e s ; t endrá el c a r á c -
te r de obl igator io para el E s t a d o , la 
p r o v i n c i a y el M u n i c i p i o , a u n q u e 
fabr iquen el g a s y la e l e c t r i c i d a d 
para s u propio u s o e x c l u s i v a m e n t e , 
y a u n q u e h u b i e r a n c o n t r a t a d o á 











bfado con E m p r e s a s p a r t i e u l a r e e , y 
setá reraudaí lo por los respoet ívos 
fabf¡e¡intee, q u i e n e ? t e o d f á n o b l i g a -
ción do i n g r e s a r s u i n p o r t e en las 
áreas d e l T e s u r o . 
4.8 L o s fabr iean tes t e n d r á n to -
dos Ies d e r e e l i e s , deberes y u t r i b u -
c io i ies de lus recaudr idores de ren tas 
públ icas para las efectos de lu c o -
b r a n z a del i m p u e s t o . 
L o s Dclega i ios de t l a c i e . i d a les 
pres tarán x u s d i o en c u a n t o »1 modo 
de proceder c o n t r a los deudores m o -
rosos» y ¡os f a b r i c a n t e s podrán de-
s i g n a r las p e r s o n a s q u e m e r e z c a n 
s u Conf ianza para el c a r g o de a g e n -
tes e j e c u t i v o s . 
A f t . 5." L o s A y u n t a m i e n t o s q u e 
t e n g a n a l u m b r a d o de g a s 6 de é lec -
t i i c u l a d , i n c l u i r á n , en el t é r m i n o de 
un m e s , en s u s presupuestos de g a s -
tos para 1898-99 , las c a n t i d a d e s n e -
c e s a r i a s para sat ie facer el i m p u e s t o 
de c o n s u m o sobre d ichos ar t ícu los , 
y en lus de i n g r e s o s los r e c u r s o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
A r t . 6." L o s c o n t r a t o s con los 
A y u n t a m i e n t o s ü ot ras out idades 
para el s u m i n i s t r o de l u z d u r a n t e 
toda la n o c h e ó t i empo i n d e t e r m i -
n a d o , por un tanto Conven ido y no 
por unidad de c o n s u m o , podrán r e -
formarse á pet ic ión de c u a l q u i e r a 
de las par tes , ten iendo ¿a c u e n t a la 
var iac ión que en el p rec io de la l u z 
se in t roduce por la ley de creac ión 
del iríi pues to . 
A r t . 7." L a s bases para la l i q u i d a -
ción del i m p u e s t o serán s i e m p r e la 
producción del g a s ó de la e l e c t r i c i -
d a d , medida en las f á b f i c a s . y el pre -
c io en v e n t a de las un idades r e s p e c -
t ívas .deduc iéndose ol 15 por 100 p a -
ra e l g u s y el '20 por 100 para la e l e c -
t r i c i d a d , por f u g a s y pérdidas, y la 
parte del uno ó de la otra q u e se 
dest inen á u s o s i n d u s t r i a l e s e x c l u -
s i v a m e n t e , y debiendo comprobarse 
todos lus d a t o s e x p r e s o d o s p o r c u a n -
tos medios e s t i m e c o a v e c i e u t o s la 
H a c i e n d a , i n c l u s o e l e x a m e n de los 
l ibros de contab i l idad de los fabr i -
c a n t e s . 
A r t . S . " E l r e c a r g o ó los pe t ró -
leos y a c e i t e s m i n e r a l e s y sobre e l 
Carburo de c a l c i o , s e hará e fec t ivo 
en las A d u a n a s . 
( J A P Í T Ü L O I I 
CONCIKtlTilS CON LOS FABRICANTES 
DE OAS V LUZ KI.ÉCTIUCA 
A r t . 9.° L a H a c i e n d a podrá C o n -
c e r t a r por nos años el pago del i m -
puesto Con todos los fabr ican tes de 
g a s y de e l e c t r i c i d a d , ó cou los de 
c a d a r e g i ó n , p r o v i n c i a ó loca l idad , 
ó con c a d a uño de e l los i n d i v i d u a l -
m e n t e . 
A r t . 10. P a r a la ce lebración de 
los cofteiortos s e r v i r á n de base los 
datos e x p r e s a d o s en el a r t . ^.0, p u -
diendo d e d u c i r s e de la c a n t i d a d l i -
quida q u e resu l te la parte que lu 
Adtnin istraCión e s t i m e r a z o n a b l e , 
s i n exceder del 20 por 100 de aqué l l a . 
A r t . I I . L o s c o n c i e r t o s se s o l i -
c i t a rán por los r e s p e c t i v o s t a b r i c a n -
tes ó personas que l e g a l m e n t e les 
f e p r e s e u t e n , y su Celebrarán Con la 
¡Dirección g e n e r a l de C o n t r i b u c i o -
nes i u d i r c c t i i s , y a se t ra te de C o n -
c ier tos Con la genf i fa l idad dé los f a -
b r i c a n t e s , Con los de u n a reg ión ó 
p r o v i n c i a , ó y a s e a n i n d i v i d u a l e s ; 
pero en n i n g ú n c a s o se c o n s i d e r a -
ran t irmes h a s t a q u e Séan aprobados 
por el Minister io de H a c i e n d a . 
A r t . 12. C u a n d o los fabr ican tes 
de e lect r ic idad la v e n d a n á u u tan to 
a lzado por c a d a l á m p a r a , se d e d u c i -
rá el precio del k i lo w a t t , c a l c u l a n -
do que c a d a bu j ía c o n s u m e t res y 
meuio w a t t s en u n a h o r a , y q u e e s -
ta rán e n c e n d i d a s d u r a n t e c i n c o h o -
ras d iar ias la t e r c e r a par te de l a s 
lámparas a b o n a d a s . S i el n u m e r o 
de lámparas no fuese d iv is ib le por 
t res . Se a u m e n t a r á al Coc iente u n a 
unided por la f racc ión qué resu l te , 
E n n i n g ú n caso se a d m i t i r á que 
e l precio del k lo w a t t hora baje de 
O'ÍO p e s e t a s . 
A f t . 13. L o s eoneiér tos Sé i n t e n -
ta rán y l levarán ¡l e féctn , en s u c a -
s o , d u r a n t e los t re in ta días s i g u i e n -
tes a l de la publ icac ión de este r e -
g i m e n t ó ; pero los f a b r i c a n t e s t e n -
drán la ob l igac ión de r e c a u d a r e l 
impuesto d e s l e el d ia l . ' d e J u l i o 
p r ó x i m o . 
A r t . 14. L o s f a b r i c a n t e s q u e s e 
coi íc ier teo i n g r e s a r á n en las a r c a s 
del T e s o r o el i m p o i t e del precio d e l 
con t ra to , por d< z a v a s par tes , en los 
Cinco pr imeros días del mea s i g u i e n -
te al del v e n c i m i e n t o dé Cada uno 
de los m e s e s del respec t ivo a ñ o e c o -
n ó m i c o . 
C A P Í T U L O 111 
ADMlNISTBlCIÓN DIRECTA DELIMPÜESTO 
A r t . 15. Sí no hub iese c o n c i e r -
to , los fabr ican tes no c o n c e r t a d o s 
deborán r e c a u d a r e! i inpuosto al 
m i s m o t iempo que rea l icen la c o -
branza de las c a n t i d a d e s q u e por e l 
s u m i n i s t r o del ¡fas ó de la e l e c t r i c i -
dad h a y a n d i . vengado de s u s abona-
d o s , y perc ib i rán por este s e r v i c i o 
el 3 por 100 de las c a n t i d a d e s q u e 
i n g r e s e n en l a s a r c a s del T e s o r o , 
que se abonará en c o n c e p t o de 
m i n o r a c i ó n de los i n g r e s o s del i m -
puesto . 
A r t . 16. L o s f a b r i c a n t e s no c o n -
cer tados ingresarán en los q u i n c e 
pr imeros d ias de cada mes el i m p o r -
te de l a s c a n t i d a d e s cobradas de s u s 
abonados que c o r r e s p o n d a n al m e s 
ante r io r . 
C A P Í T U L O I V 
RECAUDACIÓN DE LOS RECARGOS SOBRE 
LOS I'ÉTttÓLEl'S. ACEITES MINERALES 
Y CARBURO DE CALCIO 
A r t . 1 ? . E l r e c a r g o sobre los p e -
tróleos y a c e i t e s m i n e r a l e s y el c a r -
buro de c a l c i o se l iquidará por las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de A d u i n a s s e p a -
r a d a m e n t e , pero e a la m i s m a d e c l a -
racióu y á c o n t i n u a c i ó n del aforo 
p r a c t i c a d o para d e t e r m i n a r los dere-
c h o s a r a n c e l a r i o s . 
E l impues to se cont raerá en l ibros 
e s p e c i a l e s y figurará por separado 
en los d o c u m e n t o s do c o n t a b i l i d a d . 
A r t . 18. E l i n g r e s o e n las a r c a s 
del Tesoro se rea l izará expresándose 
en el recibo de la C a j a , en lus d e c l a -
r a c i o n e s y en el r e s g u a r d o c o r r e s -
pondiente e l impor te del r e c a r g o , 
c o n separación do los d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s , y se f o r m a l i z a r á t a m b i é n 
con i n d e p e n d e n c i a el i n g r e s o d i a -
rio del r e c a r g o , m e d i a n t e el m a n d a -
miento e s p e c i a l q u e exped i rán las 
I n t e r v e n c i o n e s de las A d u a n a s . 
C A P Í T U L O V 
DEFIIAUDACIÓ.N Y PENALÍDAB 
A r t . l í ) . L o s f a b r i c a n t e s q u o o c i i l -
t a r e n la v e r d a d e r a producción de s u s 
fábricas ó d e c l a r e n que s u m i n i s t í a n 
g a s ó e lec t r i c idad p a r a usos i n d u s -
t r ia les en c a n t i d a d m a y o r de la que 
r e a l m e n t e v e n d a n para ese objeto 
e x c l u s i v o , ó C o n s i g n e n en s u s d e -
c l a r a c i o n e s u n precio menor del que 
rec iban por el g a s ó la e l e c t r i c i d a d , 
ó en C u a l q u i e r a otra forma in ten ten 
defraudar los i n t e r e s e s de la H a c i e n -
d a púb l ica , i n c u r r i r á n en m u l t a s del 
t r ip lo a l décup lo del •valor del i m -
pues to cor respondiente A lus u n i d a -
des sustra ídas ó q u e p r e t e n d i e r a n 
s u s t r a e r a l a t r i b u t a c i ó n . 
C u a n d o no h a y a medio de l i q u i -
d a r el per ju ic io c a u s a d o a l T e s o r o 
p ú b l i c o , las m u l t a s serán de 25 á 
ií.B'iO pese tas . 
A r t . 2 0 , L o s fabr ican tes no c o n -
c e r t a d o s , A c u y o c a r g o estará la c o -
b r a n z a del i m p u e s t o , q u e d e m o r e n 
é l i n g r e s o del m i s m o y den l u g a r i 
que sé proceda e j e c u t i v a m e n t e c o n -
t ra e l l o s , serán además d e n u n c i a d o s 
a n t e los T r i b u n a l e s ord inar ios , c o m o 
p r e s u n t o s responsab les c o m p r e n d i -
dos en los ar t ículos 409 y 410 de l 
Cód igo pena l . 
A r t 2 1 . L a t r a m i t a c i ó n y r e s o -
luc ión de los e x p e d i e n t e s q u e s e 
i n s t r u y a n para d e c l a r a r l a s r e s p o n -
sabi l idades é i m p o n e r las u m i t a s e x -
presadas en el a r t . 19, se a j u s t a r á n 
á las d ispos ic iones c o n t e n i d a s en e l 
r e g l a m e n t o de la inspección é i n -
ves t igac ión de la H a c i e n d a públ ica 
y en el de 15 de Abr i l dé 1890. 
A r t . aa. L u s penal idades por f a l -
tas ó de f raudac iones del r e c a r g o s o -
bre los petróleos, a c e i t e s m i n e r a l e s 
y c a r b u r o de c a l c i o , se a j u s t a r á n á 
las d ispos ic iones v i g e n t e s para la 
renta dé A d u a n a s , tanto respecto á 
s u c u a n t í a , como e n lo re la t ivo a l 
proced imiento pura s u impos ic ión . 
. C A P Í T U L O V I 
COKIABILIBAD t ESTADÍSTICA 
A r t . 2 3 . L a s l u t e r v e n c i o d e s de 
H a c i e n d a l l evarán c u e n t a c o r r i e n t e 
por e l impues to sobre el c o n s u m o 
del g a s y la e l e c t r i c i d a d á todos los 
f a b r i c a n t e s , formando g r u p o s s e p a -
rados en el m i s m o l-bro a u x i l i a r c o n 
las c u e n t a s de los f a b r i c a n t e s c o n -
c e r t a d o s y las de los no C o n c e r t a d o s . 
A r t . 24 L a s A d m i n i s t r a c i o n e s 
de A d u a n a s r e m i t i r á n á la D i recc ión 
g e n e r a l de Cont r i l i ue ioues i n d i r e c -
t a s , dentro de los diez p r i m e r o s d ías 
de Cada m e s , u n estado eXp>esivo 
del u ú m e r o de u n i d a d e s de p e t r ó -
leos , de a c e i t e s m i n e r a l e s d e s t i n a -
dos a l a l u m b r a d o y de Carburo dé 
c a l c i o q u e h a y a n d o v e n g a d u e l i m -
puesto , y del impor te del m i s m o c o -
brado en el m e s a n t e r i o r . 
M . d r i d 28 de J u n i o de 1 8 9 8 . = 
Aprobado por S . M . — E l Min is t ro de 
H a c i e n d a , . / . £ i p é t P u i g c e r e c r . 
OBRAS PROVINCIALES 
D I P U T A C I Ó N D E L E Ó N M e s de Oc lu i ré de 189? á Mayo i e 189S 
CARRBTERA DE TERCER ORDEN DE LEON A ROÑAR.—CONSERVACION 
L i s t a de los g a s t o s ocur r idos en él p resente m e s por el e x p r e s a d o c o n c e p t o 
Clases 
C a r r e t e r o s . . . . 
C a n t e r o 
P e o n e s 
t i O M B K E S 
Pedro R o d r í g u e z 
Baldomero de L e r a 
Manue l B a j ó n 
S a n t o s del A m o 
L á z a r o P r a d a , 
. C e l e s t i n o Diez 
^Sant iago F e r n á n d e z 
C o n s t a n t i n o Gonzá lez 
f jac in to Prada 
E m i g r i o C a s t r o 
F r a n c i s c o B a y ó n 
S u m a n los^ jo rna les 
JORNALES 
Diario 
Dias Ptaa. Cts 
[miiorte 
Pus. Cts 
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R E C I B O S 
A D. Is idoro P e r r e r a s , por un recibo n ú m e r o 1.° 
A » Marc ia l R o d r í g u e z , por un recibo n ú m . 2." 
Is idoro P e r r e r a s , por uu recibo n ú m . 3." 
S a n t o s del A m o , por un recibo n ü ' f l . 4 ." 
M a n u e l del V a l l e , por uu r e c i t o n ú m . 5." 
S a n t i a g o R o d i i g u e z , por uu recibo n ú m . 6." i 
Is idoro F e r r e f a s , por un rec ibo n ú t n . 7.ü j 
Marc ia l R o d r í g u e z , por un recibo n ú m . 8.° , 
E l i a s Q u i r o g a , por u u rec ibo n ú m . 9 . ' 
A g u s t í n A l f a g c m e , por un recibo n ú m . 10 
A los S r e s . P a s c u a l y Cr is tóbal P a l l a i é s , por tin rec ibo n ú m . 11. 
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R E S U M E N 
i m p o r t a n los j o r n a l e s . 
Idem los rec ibos 
T o l ú 081 7 5 
A s c i e n d e la presente l i s ta de j o r n a l e s y mater ia les á lus figuradas 981 
p e s e t a ! 7 5 c é n t i m o s . León 10 de M a y o de 1 8 9 8 . — E l A u x i l i a r , R i c a r d o P a -
n e r o . — U e C i b i m i s j o r n a l e s y presencié el pago de. los demás. — E l C a r r e t e -
r o , Pedro Rodrigues.—V.* B.°: E l D i r e c t o r de C a m i n o s p r o v i n c i a l e s , C a r -
los R o d r í g u e z L l a g u n o . — S e s i ó n de 26 dé Mayo de 1 8 9 8 . — L a Comis ión , 
p r e v i a declaración de u r g e n c i a , acordó aprobar la c u e n t a que precede y 
r e m i t i r l a j i la Contadur ía p r o v i n c i a l para la rea l izac ión del libramiento d e -
finitivo. E l V ícépres ideoté de e d a d , C o n s e c o . — E l S e c r e t a r i o , ( l a r c i a . 
U O H F R A N C I S C O M O R E N O Y G O M E Z , 
¡NÍJENlSRo JilPB DE E S T E DISTRITO 
SilNEftO, 
H a g o s a b e r ; Q u e por í t . M a n u e i 
A l o n s o Bufón se hn presentado en e l 
día 7 del IIIIÍK de J u l i o , á las doce de 
l a m a u a t i a , ubu Sol ic i tud de iey* ist fo 
p id iendo 12 pertei:e: c i a s da la m i n a 
de h u l l a l l a m a d a A n t i g u a C a l e r a , 
s i t a en t é r m i n o del pui'blo de S a n o , 
A j u u t a t n i o í i t o de l í i a f i u , para je do 
Sotn iuado « l ' a n t o r r a l » , y l inda al N . 
y 0 l e r reno c o m ü o ^ S . prado de l a 
f ó m m o C r e s p o , y E . herederos do 
M a n u e l C r e s p o , H a c e la des ignac ión 
a e las c i t a d a s 12 pe.r teneucias en la 
fo rma p igu ieu tv : 
S e tomará ennio punto de par t ida 
u n a c a l i c a t a ó buca in ioa q u e e s i s -
te ¡i or i l la (!c! a r royo de « P a u t o r f a l i , 
y ik 'sde d icho punto se ined in ín a l 
Ñ . 60 m e t i o s , al S . íiO m e t r o s , al E . 
20 y &00 al O . , l evantando perpend i -
c u l a r ' s ou los e s t r e m o s de e s t a s me» 
d idas quedará cer rado el p e r í m e t r o 
d e j a s l i p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo hecho c o n s t a r es te i u . 
téresado que t iene rea l izado el depó-
s i to preven ido por la l e y , s e a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s in per ju ic io do t e r -
c e r o . L o que se a n u n c i a por m e d i o 
de l p resente para que eu el t é r m i -
no ua seseuti i riia-, c o a t a d o s desde 
l a f e c h a do este ed ic to , puedan pre -
s e n t a r s u s opos ic iones los qno se 
c o n s i d e r a r e n con derecho a l todo ó 
p a n e del t e r reno s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e el a r t . 24 de la l ey do m i -
ñer ia v i g e n t e . 
León 12 de J u l i o do 1S98. 
I r a n d s c o Moreno. 
AYUNTAMIE 'ÑTOS 
Atcol i l ia constitucional de 
S a n Andrés del Rabanedo 
No haoie i .do tenido efecto por fa l -
ta de l ic i tadores el a r r iendo á v e n -
ta l ibre de los a r t i c u l e s a r r e n d a b l e s 
de f s t e A y u i i t a m i e t i t o , se a n u n c i a 
la v . nta á la e x c l u s i v a al por m a y o r 
bejo id t ipo, bases y c o n d i c i o n e s q u e 
se ha l l an de mani f iesto eu es ta S e -
c r e t a i í a . 
S a n Andrés del R a b a n e d o :1 10 de 
j u l i o de 1808.— E l A l c a l d e , B e r n a r -
do A l v a r e z . 
Alcald ía conititucionat de 
Caslr i t to de Cabrera 
No hal i ieudo tenido efecto la p r i -
mera snbast . i de a r r i endo é v e n t a 
l ibre de todas las espec ies de c o n s u -
m o s , s a l y a lcoho les , con inc lus ión 
do los recnrg i . í cor respond ien tes p a -
ra el e je rc ic io cor r ien te de 1808 á 
1809, bajo • ! t ipo y pl iego de c o n -
d ic iones que ¡-.e h a l l a tío inau i í ies -
to en la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
m i e n t o , y que t u v o l u g a r en 20 do 
j u n i o pasado, esta Corporación a c o r -
dó ce lebra r o t ra s e g u n d a q u e t e n -
drá efecto el día 'Já del a c t u a l y á la 
m i s m a hor» de la p r i m e r a . 
l . 'astnllo de C a b r e r a 10 de j u l i o do 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E n r i q u e López. 
Alcald ía fitmsíiiusioníM tíc 
M a l a l l i m a 
E n la n o c h e del d ia 11 del c o n l e n -
to desapareció de los pastos de Val» 
desal iñas un cabal lo de N i c u m e d o s 
G u t i é r r e z , v e c i n o de M a t a l l a u a , q u e 
Supone h a y a n robado los g i t a n o s ; 
C u y a s sef ias son las s i g u i e n t e s ; p e -
lo b lanco , a lzada 7 C u a r t a s y ined ia , 
c e r r a d o ; t iene u n a c i c a t r i z debajo 
dé la c o l a , y t iene adunuls rozaduras 
de h a b e r usado á la co l l e ra . 
M a t a l i a n a 14 de J u l i o dé 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , l ) l?s H ie r ra . 
A l c a l d i a eónstil i ieíónal de Valentía de D . J u a n 
Ha l lándose en descub ie r to los A y u n t a m i e n t o s de éste part ido j r d i c i n l , 
por l a s c a n t i d a d e s q u e il Cont inuac ión so e x p r e s a n , h e acordado en prov i -
d e n c i a de es ta ¡tía requer i r les poi el p resente , eoneed óodoles el plazo de 
CinCo días , a l i n d e q u e i n g r e s e n las c a n t i d a d e s qüe a d e u d a n c o r r e s p o n -
d ientes á los éjereieios econóii i icos q u é t a m b i é n se e x p r e s a n , pues pasado 
e l q u e , y no lo h a y a n v e r i f i c a d o , despacharé c o n t r a los Ayuuta f t i i en tos 
imiresos y ú s u costa m a n d a m i e n t o de e ieducióu eu (orina b g a l . 
A Y U N T A M i E N T O S 
Algadefe 
A r d ó 
C a m p a z a s 
C a m p o 
C i m a n e s 
C o r v d l o s 
F u e n t e s de C a r b a j a l . . 
Izagre 
Matadeóo 
Man Mll l í lB 
T o r a l 
V a l d e r a s 
V*aidcvimbre 
Va lvorde 
V i l l ademor 
Vi l lu fer 
V i l l a m a u d o s 
V i l l amafn iu 
V i l luque j ida 
T o t a l e s 1 .778 59 
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d a l á a ee c i te por la p resente al q u e 
• se d i c e h e r m a n o de l in ter fecto i l a » 
; mie l B l a n c o M a r t i m ' ü , de i g n o r a d o 
¡ p a r a d e r o , para que dentro del t é f " 
| m i n o de d iez d i a s , a Contar desde 
¡ l a íusorción do la p resen te eo e l B o -
: LETÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a y 
j Baceta de M a d r i d , cornpareííca a n t é 
; este J u z g a d o Con e l fin dé p r e s t a r 
j dec la rac ión y ofrecerlo d i c h o proco» 
| d i m i e n t o ; aperc ib ido que de ño v é f i -
j i l ea r lo le parará él per ju ic io q u e hu« 
L ie re l u g a r en d e i é c h o . 
! l i i a ü o 11 de j u l i o de 1 8 9 8 . — E l 
; S e c r e t a r i o , José R e y o r o . 
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V a l e n c i a de D. J u a n 1." de J u l i o de I 8 9 8 . — I s a a c O . D. 
E n Cada Uno de los A y u n t a m i e n -
tos que i con t inuac ión se e x p r e s a n 
sei ha l lan t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s a l 
públ ico por t é r m i n o de o c h o d ías , en 
l a s Secretar ías r e s p e c t i v a s , los re -
p a r t i m i e n t o s de la CoutribuciÓD t e -
r r i tor ia l y u r b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l año económico de 1898 á 9 9 , p a -
r a oír r e c l a m a c i o n e s eu d i c h o p lazo. 
Cast r i l lo do C a b r e r a 
P r i a r a n z a 
Borrenes 
L a V e c i l l a 
R e d i e z m o 
C a n a l e j a s 
Va ldepolo 
B e n a v i d e s 
Pa lac ios de la V a l i l u o r u a 
L l a m a s de la R i b e r a 
V e g a de V a l c a r c e 
C a s t r o t i e r r a 
A l v a r e s 
E u cada uno de los A y u n t a m i e n -
tos que á con t inuac ión so e x p r e s a n , 
se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
públ ico por t é r m i n o de ocho d i a s , 
en las S e c r e t a r i a s r e s p e c t i v a s , é l re 
par t im ien to do terr i tor ia l p a r a e l afio 
económico de 1898 á 0 9 . 
V i l l a m o l 
V i l l a n ü e v a de las M a n z a n a s 
C a l z a d a del Co to 
RiaQo 
E s c o b a r dé C a m p o s 
L a Bañoza 
S a n t a Mar ina del R e y 
T e r m i n a d o e l padrón de edi f ic ios 
y so lares de los A y u n t a m i e n t o s que 
á c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n p a r a 
el ano económico de 1898 á 1899, se 
h a l l a expues to al públ ico c u l a s S e -
c r e t a r i a s de los m i s m o s por t é r m i n o 
do ocho d i a s , para oir las r e c l a m a -
c i o n e s q u e c o n t r a e l m i s m o pudio-
run i n t e r p o n e r s e ; p u e s pasado el 
p lazo sef la lado no serán a teúd idas . 
Q u i n t a n a del Marco 
L a Baf ieza 
Alca ld ía consti tucional de 
Cas l i l fa lé 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de te-
r r i tor ia l y el padrón de cédulas p e r -
sona les p a r a e l e j e r c i c i o de 1898 á 
9 9 , se h a l l a n do man i f i es to por t é r -
mino de o c h o d i a s para q u e p u e d a n 
s e r e x a m i n a d o s y h a c e r l a s r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s . 
Cast i l fa lé 11 d e J u l i o d e 1 8 9 8 . — E l 
A l c a l d e , Marcelo de l V a l l e . 
Cédula j u d i c i a l 
E l S r . J u e z de ins t rucc ióu de esta 
c iudad y s u part ido ou p r o v i d e n c i a 
do este día d i c t a d a en c u m p l i m i e n -
to de C a r t a orden de ¡ a S u p e r i o n d a d , 
d i m a n a n t e de c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
G a b i n o N i s t a l C a n s e c o , por hur to 
de d inero y e fec tos , acordó so h a g a 
S a b e r , e n t r e o t r o s , a l tes t igo E d u a r d o 
Marcos R o d r i g u e z , c u y a s demás Cir-
c u n s t a n c i a s y a c t u a l domic i l io so 
i g n o r a , h a b e r s e suspend ido el j u i c i o 
oral señalado ou d i c h a c a u s a para e l 
20 de J u l i o Cor r ien te , y q u e para tal 
a c t o so h a señalado n u e v a m e n t e el 
día 6 de A g e s t o p r ó x i m o , hora de 
l a s d iez de ia m a f i a n a . en c u y o d ia 
y hora c o m p a r e c e r á ante la A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de e s t a c a p i t a l eu 
quo h a de toner l u g a r . 
Y para q u e lo s i r v a do n o t i f i c a -
ción y c i tac ión en f j r m a , y á fin de 
inser ta r eu el BOLETÍN OMCIAL. e x p i -
do la p resente Cédula q u e firmo en 
Leóu á 14 de J u l i o de 1 8 9 8 . — E I A c -
tuar io , F r a n c i s c o R o c h a . 
Cédulas de citación 
E u la c a u s a q u e so i n t r u y o en e s -
te J u z g a d o c o n t r a Alonso V a l l e G a r -
c i a , v e c i n o de O l l e r o s , por h o m i c i d i o 
en la persona dé An ton io B l a n c o 
M a í t i n e z , q u e residía como t r a b a j a -
dor en O l l e r o s , h a acordado Con e s -
ta fecha el S r . J u e z do ins t rucc ión 
del part ido D. A l b e r t o H e r u á u d e z 
E l S r . J u e z da inst rucc ión de e s t a 
v i l la y s u part ido acordó en p r o v i -
d e n c i a del d ia de h o y , d i c t a d a e n 
C a u s a sobre evas ión de presos de l a 
cárce l de la m i s m a , so c i te á José dé 
G r a c i a , expós i to , s u b a s t a d o r a m b u -
lante do paños y o t ros g é n e r o s , y de 
i g n o r a d o paradero , para que d e n t r o 
del plazo do diez d ías , a c o n t a r d e s -
de la insorción de la p resente en l a 
Gaceta ol lc ia l de M a d r i d , c o m p a r e z c a 
en la Sala de aud ienc ia de este J u z -
g a d o de s u c a r g o á d e c l a r a r en l a 
e x p r e s a d a c a u s a , Con la o b l i g a c i ó n 
de c o n c u r r i r bajo las i c s p o n s a b i l i -
dades l e g a l e s . 
Mur ías de P a r e d e s 12 do J u l i o de 
1 8 9 8 . — E l E s c r i b a n o , M a g i u F e r -
n á n d e z . 
D. C e l e s t i n o N i e t o , J u e z de i n s t r u c -
c ión do esta v i l l a de M u r í a s do P a -
redes y s u part ido. 
Por la p resente r e q u i s i t o r i a , y 
Como c o m p r e n d i d o en e l c a s o de l 
n ú m . 2 ." del a r t . 835 de la l ey P r o -
c e s a l , c i t o , l l amo y emplazo a l p r o -
c e s a d o José de G r a c i a , expós i to , n a -
t u r a l del Hosp ic io de Z a r a g o z a , s u -
bas tador a m b u l a n t e de paños y o t ros 
g é n e r o s , a m a n t e do E l v i r a V a l u t i n a , 
n a t u r a l de F r e s n o de L ó n d i g a , p ro -
v i n c i a de S a l a n i u u c a , y hoy eu i g -
norado paradero , c u y a s c i r c u n s t a n -
c i a s p e r s o n a l e s se e x p r e s a r á n , p a r a 
quo en el t é r m i n o do d iez d ías , á 
c o n t a r desde la inserc ión d e j a p r e -
s e n t e en el perióoico of icial ó G a c e -
ta de A l a d r i d , so presente en la c á r -
c e l de osle J u z g a d o de mi c a r g o á 
responder de los quo le r e s u l t a n e n 
c a u s a por robo del c o m e r c i o do d o n 
A r s e n i o Pérez , v e c i n o de Li ie l lo, l a 
n o c h e dol 14 do A b r i l ú l t i m o ; a p e r -
c ib ido quo de no v e r i f i c a r l o se le 
dec larará rebelde y le pa ra rán a d e -
más los per ju .c ios q u e h a y a l u g a r . 
A l propio t iempo, ruego y e n c a r -
g o á las au tor idades c i v i l e s , m i l i t a » 
res y a g e n t e s do la pol icía j u d i c i a l , 
p rocedan á lu b u s c a y c a p t u r a de l 
ind icado s u j e t o , poniéndole á m i 
d isposic ión, Cuso de ser hab ido , e n 
la cá rce l de es ta v i l l a . 
Señas 
D e 28 años de e d a d , s o l t e r o , de 
r e g u l a r es ta tu ra y r o b u s t e z , co lor 
en fe rmizo ó C a i d o , b a r b i l a m p i ñ o , 
o jos , pelo y barba n e b r o s , n a r i z y 
Ca ta un poco l a r g a s , m a n o s g r u e -
s a s , pins r e g u l a r e s ; v i s t e t ra je c o m -
pleto de paño g r i s , c a m i s a de c o l o r , 
faja n e g r a , bo ina Í d e m ; u s a pañue lo 
de seda ú v e c e s debajo de la b o i n a , 
y Calza b o t i n a s . 
Dado en Mur ias do Paredes á 12 
dé J u l i o de 1 8 9 8 . — C e l e s t i n o Ñ i o t o . 
— P . S . M., M a g í n F e r n á n d e z . 
D. V i c e n t e U o d í i g u c z F u e y o , J u e z 
de ins t rucc ión dé L a V e c i l l a y s u 
par t ido. 
Por la p resente se C i t a , l l a m a y 
e m p l a z a á F e l i p e S a n t i a g o Y u g e r o s , 
ií 
de oflBia fe lo lara a m b u l a n t e , el e u a l 
68 de e s t a t u r a r e g u l a r , co lu t pá l ido , 
f g p f w e n t ü te i ier de 2 2 i 34 años de 
e d a d , y e u y a fiotuai. r es idene ia y 
p a f a ' l e f ú se ¡ i í í iorüt ) , ¡1 fia de {¡ue 
d e n t r o del t í r i t i i t i o d ' d iez d iae , 
Ciit i tados f iesde la pub l ieac ión de 
ésta en la Saeetu ile M ' i r i d y BOI .E-
T i n OFiCiAí. ÜH lu i * . v i ' e i a de L f ó n , 
e u m p a i e z C a en l i sa lu de audiéDOia 
dt) este J u z g a d o Con él flu de r e c i -
b i r le deetudic ión i n d a g a t o r i a en l a 
C a u s a qnn eoti tra el m i s m u i o s t r u y o 
pof e í t - fii de f idnjes 6 vftrí'.S vee i • 
t o s de V i . l a m a i i i u . pettcoetsieutft a l 
A y u n t a m i e n t o de R o d i e z m o . de es te 
par t ido j u d i c i a l ; p r e v i u i é ' d o l é q u e 
de u o e i ' a i p s f e r e i ' c o d i c h o plazo á 
c m i t e s i a r a los e ; : fg . 'Sa i i« c o n t r a e l 
m i s m o resi i l tu i i en d icho su in i t r io , 
será deelur¡ ido rel ie ide. parándole e l 
p e r j u i c i o a q u e h i iü ie ie l u g a r •!!> de-
r e c h o . 
A l propio tiemiMi. c u nombre de 
S . M. el He.v D. A f . inso X I I I (que 
D i o s giuinlM). y pur s u menor e. lad 
en e l de Í U AUffnstu Miidre la R e i n a 
R e g e n t e del H e ' i u i , vuefío y c u c a r -
g o :\ todas* las au lo i ida i i éS , tanto C i -
v i l e s c o m o m i l i t a r e s de. la N o c i ó n é 
íod iv idunS de la policía j u d i c i a l , pro» 
eednti á hi l iusca y c » p t a r a de d i c h o 
procesa i lo , j CHSO de s e r habido io 
Couduzo- .u "á la cárce l de este p a r t i -
do e n C ' i i se de preso C o m u n i c a d o y 
á m i d ispns 'C ó'*. 
Dad» en Lu V e c i l l a ó 15 do J u l i o 
de 1 8 9 8 . — V i c e n t e H n d i i g ü e z f u o -
y o , — P o r myuuado de s u ¡señufia, ; 
F r u c t u o s o Maten A l o n s o . i 
D. Pedro de U r q u i a u o y L ó p e z . J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de e s t a v i l l a 
y s u part ido i 
Por el presente se h a c e s a b e r : Q u e ' 
e n las d i l i j í enc ias <!e a p r e m i o que So ; 
s i g u e n on este J u z g a d o para la e X a c - I 
c ióu de dos m u l l a s de 750 péselas, ; 
i m p u e s t a s pnr el S r . tít'b'Ji'fiadoi'CÍ- < 
v i l de la p r o v i n c i a á D. Pedro Mon» j 
t ie l Ord i is , A lca l i le de V i l l a m a u á n , ; 
eu p r o v i d e i . c i a de hoy se a c o r a ó s a - '; 
ca l ' á lu ibl icn y t i - rcera s u b a s t o , s i n 
sujt íouui á t i p o , los i n m u e b l e s e m -
b a r g a d o s a l m i s m o y tasados por los 
per i tos u u m n r a d n s ; c u y a s u b a s t a so 
uelebrará eu la sa la de. n i i d i e n e i a de 
es te J u z g a d o el día Jtí de A g o s t o 
p r ó x i m o , á las unce de la u ia f iau ' ; , 
y sou los s i g i n e i i l e s : 
b\) áreas y 90 cent iáreas de b a r c i -
U a r , eu el té imi '>o de V i l l a m a u á u , a l 
p a g u de H i i í a l e s ó detrás del Otero : 
l iúda 0 . y N . , con be iederos de don 
J i i n u V a i e á i c e l ; 1) . . con v iña de h e -
rederos de l'edvn l i n d r í g u e z M o n i i e l , 
y P . . con adii y dueños d e s u o o o c i -
d o s ; tasada en 7 * 0 pesetas . 
O t r a v i ñ a , al m i s m o si t io y i é r -
n i i n o , de 1* áreas 12 cent iá reas : l i n -
d a O . , con ad i l del m i s m o d u e ñ o ; 
M. , con o i rá de D. M igue l M i g u é ' 
l ez , de P i e s u o ; P . , se i g n o r a , y N . , 
c o u o t ra de h e r e d e r o s de V e d m U o -
d r i g u e z ; t asada eu 210 pesetas . 
u n a t i e r r a , en e l propio t é r m i n o , 
á la ca r re te ra q u e v a á León y c a -
m i n o de F r e s n o , h a c e 50 áreas y 
36 cent iá reas ; l inda O - , se i g n o r a ; 
M. , he réde los de D. Per fec to S á n -
c h e z ; P . , la Car re te ra de L e ó n , y 
N . , c o u o t ra do D. Te losforo O u z i l e ; 
t a s a d a en 4r>0 pesetas . 
L o q u e se h a c e públ ico por medio 
del p resente para que los q u e q u i e -
r a n t omar par te en la s u b a s t a lo v e -
vif iquon e n e l l o c a l , día y h o r a e x -
presados , eu donde se ado i i t i í á t i las 
p o s t u r a s c o n a r r e g l ó á 1» l e y . 
Y por ú l t i m o se h a c e C o n s t a r q u e 
l o s t í t u l o s de propiedad h a b r á n de 
s e r sup l idos á c e s t a y por c u e n t a del 
r e m a t a n t e , n o n a r r e g l o & las d i e p o s l -
e iones v i g e n t e s . 
Dado en V a l e n c i a de D. J u a n á 16 
de J u l i a de l S f l § . — P e d r o de U r q u i a -
ñ o . — Ü l f i s c f l b a n o . S i l v a n o F a r a m i e , 
D. F é l i x M a r t i n e s y Gasoón , E e e t i * 
bano dei J u z g a d o de p f í m e i a i a s -
tane ía de esta c i u d a d de A s t o r g u 
y s u par t ida . 
Doy fe y t es t imon io i Q u o e n d i -
c h o J u a g a d o y por m i Escr iban ía se 
s i g u e e s p e d i e n t e de j u r i s d i c c i ó n v o -
l u n t a r l a a i n s t a n c i a del F r o e u r a d o r 
D. Marcelo S a r c i a S a b u g o , en n o m -
bre de D." E u s e b i a A g u a d o Pérez , 
v i u d a y Vec ina d» V i l l a f m e r i e l , q u e 
se ha l la dec la rada pobre en d i c h o 
a s u n t o para que se dec la re la a u -
s e n c i a eu ignutadu pafadato de s u 
h e r m a n o D . ' T t más Asruado Pérez y 
del h-.jo de ésie ü Joi-é A {ruado D i e z , 
v e c i n o s que fueron de Qu in t ; ña de l 
C a s t i l l o , y se la e- nHefa 1» repre -
s e n t a c ó n de lus m i s m o s y la a d m i -
uistracíÓM de t'-dns s u s b i e n e s , eu 
c u y u ( x p e d i e n t e se d ic tó con f e c h a 
9 del a c t u a l el a u t o c u y o e ^ C a b e -
zaf í i iénto y p a r t e d i s p o s i t i v a Son 
Copiados á la letra c o m o s i g u e : 
t A n l i a — E n la Ciudad de A s t o r -
g a :¡ 9 de J u l i a de 1898; el S r . Don 
A v e l i u o A i v a r e z C . y Pérez , Juez de 
pr imera i n s t a n c i a del pan-ido: h a -
iiie -do visto este e s p e d i e n t e do j u 
risdiecióQ Voluntar la ir Cnada por d o -
ñ a E u s e b i a A g u a d o Pérez , m a y o r 
de 50 ai)ns, v i u d a , labradora , y v e -
c i n a de V i l i a r m e r i e ] , A y u n t a m i e n t o 
de Q m u t a i i a del C a s t i l l o , s u P r o c u -
rador eu turnn D. Marce lo G a r o i a 
S a b u g n , y - ibogado D. F l o r e n c i o 
Pérez R i e g o , snbre declaración do 
a u s e n c i a 'de s u h e r m a n o D. T o m á s 
A g u a d o Pérez é h i jo de éste D. J o -
sé A g u a d o D i e z , y q u e s e la c o n f i e -
ra l a representac ión de los m i s m o s 
y la adaj in. 'strucióu d e s ú s b ienes : , 
S ' i s e f i o i i a . pnr a u t - mi E s c r i b a - '. 
no d i c e : Q u e debo dec la ra r y d e c l a -
raba ¡a a u s e n c i a en purudero igno-
rado de los reíéridos L). T V m á s A g u a -
do Pécei:. v i u d y , y de s u h' jn D. Jo-
sé A g u a d n Dí'"¿, so l te ro , v e c i n o s 
que h a n sido de (¿ d i . tana del O a s t i * 
Un, y ntiu-gabii li-ijo íiai.-za la a d m i -
m s t r a c i ó n de sus b ienes ií s u h e r -
m a n a y t ía respec t i va D." E u s e b i a 
A g u a d o Pérez , m a y o r de 50 años . 
V iuda y v e c i n a de V i l l a r m e n e l , eu 
concepto de pariente, más p r ó x i m o de 
aquél los; en tendiéndose que la d^ela-
racióu de a u s e n c i a ::o sm vira t-f c i n s 
leg- . les hasta se is ¡neses después de 
su piiblic.ació i eu el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a y en la Gaceta de 
JUaíiriU, y ( p í e l a aiimiuislp.iCioB de 
b ieues cesara en c u a l q u i e r a de los 
ensos que de te ru i inau ins ar t ícu los 
190 del Código c i v i l y 2 . 0 J 3 de la C i -
tada ley d e l £ u j u i e i a m ¡ e n t i i ; s e s e ñ a l a 
pof retí-ib e ióu del C a i g o de a d m i -
u i r t t a c i ó n el K por 100 de las ren tas ó 
¡jroduotos l iqu d c s ne los b ienes , y se 
eoncedei i ú l - i r e c u r r e n t e ías f a c u l -
tades eu derecho n e c e s a r i a s al d e s -
empeño del caigo couf ' i - idu con las 
respunsabi l idades c o n s i g u i e n t e s y 
ob i igae ión de l l e v a r ouenUi justifi-
c a d a de los p i u d u e t c s y gastos para 
rendi r la á los dueüus de el los c u a n d o 
se p r e s e n t e n , ó á s u s herederos ó 
c a u s a h a b i e u t e s ; e x p i d a n s e t e s t i m o -
nios riel eñeabezamionto y par te d i s -
pos i t i va de este auto para s u p u b l i -
cación e n los periódicos of icui les e x -
presados, de li S c u a l e s se un i rán a 
l a s d i l i g e n c i a s opor tunos e j e m p l a -
r e s , y a s u t iempo se t i jará el i m -
porte de l a ( ¡unza, y sé a d m i t i r á , 
m e a o s la p e r s o n a l , la q u e s e of rezca 
y sea s u f i c i e n t e á e i ibr i r la c a n t i d a d 
q u e su s e ñ a l a r á , p r e v i a a u d i e n c i a 
H s e a l , y se p r o v e e r á lo demás q u e 
uor responda . A s i por este unto io 
m a n d o y firma e l e s p r e s a d o S f . J u e z , 
de q u e y o E s c r i b a n o doy f e . — A v e l i -
na A l v a r e z U . y P é r e z . — A n t e m í , 
PéJ'S M a r t í n e z . ! 
Y pura s u publ icación en el BOLB 
I Í N OFICIAL de es ta p rov inc ia & los 
efestns aCordadi s , e x p i d o el presenta 
v i s a d o por el S r . J u e z de p r imera 
i n s t a n c i a de l par t ido eu A s t n r g a á 
15 de J u l i o de I ^ Í S . — F é l i S M a r t i -
n e z . = V . ° B.° E l J ueg de pr imera i n s -
t a n c i a , A v e l i u o A i ^ a r e z C . y Pérez . 
Jtitgftdo i i m n k i p ' i l de 
S a n E m i l i a n o 
Ha l lándose v a c a n t e por MBunf i ia 
del que la desempeñab- i la plaza de 
S e c r r t a f i o de esto J u z g a d o m u n i -
c i p a l , se a n u n c i a s u provis ión pof 
C o n c u r s o , en la fo rma e s t a b l e c i d a 
por el R e a l decre to de 10 de A b r i l 
de 1871. 
L o s a s p i r a n t e s presentarán en la 
S e c r e t a r i a de este J u z g a d o , d u r a n t e 
e) plazo do q u i n c e días, q u e e m p e -
zará á Correr d e s d e J a inserción de 
es te a n u n c i o eu el BCLSTÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , s u s s c l t e i t u d e s c o n 
los d o c u m e n t o s q u e e x i g e e l R e a l 
decreto c i t a d o . 
S a n E ' u i l i a n o 12 de J u l i o de 1S98. 
— E l J u e z m u n i c i p a l , V e n a n c i o A l -
Varez . 
ÁÑUNCIOS O F I U I A L E S 
Don P r u d e n c i o D u r a n t e s S á n c h e z , 
2 . ° T e n i e n t e del R e g i m i e n t o 11-
fante i í - i de la C o u s t i t u c i ó u , n ú -
mero 2 9 , y J u e z i n s t r u c t o r del e x -
pediente i n s t r u i d o de orden de l 
á r . T e u i o o t e C o r o n e l , Jefe pri* c i -
pal a c c i d e n t a l de este R e g i m i e n -
to , c o n t r a el so ldado de la t e rce ra 
O o m p u ñ i a del 2.,, Batal lón Dou i i -
c iano Moldes Garc ía por ia f-ilta 
g r a v e tíe p r imera deserc ión. 
Por lu presento requis i tor ia l l a m o , 
c i to y emplazo á D o m i c i a n o Moldes 
G a r c í a , soldado de la t e r c e r a C o m -
pañía del '¿ ."Bata l lón de este R e g i -
mien to , h i jo de I n o c e n c i o y C e l e s t i -
n a , na tu ra l de C a b e z i de C a i i ' p o , 
Ayu i i tumieUto de Coru l ló ' i , C o n c e j o 
de ide iñ , p r o v i n c i a de L e ó n , a v e c i n -
dado en Coi 'u l ló - i , de estad» Solt.oro, 
de 20 años de e d a d , de oficio j o r n a -
lero; s iendo s u s señas persona les las 
s i g u i e n t e s : pelo castaño, c e j a s a l 
pelo, ojos í d e m , n a r i z r e g u l a r , b a r -
ba nii g u u a . b o e a r e g u l a r , c o l o r b o e -
ñ o , f rente e s p a c i o s a , a i re bueno , 
producc ión b u e n a ; señas p a r t i c u l a -
tes nit g u n a , e s t a t u r a 1.545 m e t r o s , 
p a r a que en el prec iso t é ' m i n o de 
t re in ta d i a s , Contados oesde el de la 
pub l ican ón de esta reumsi to r ia en 
la Oticela ¡le M d d r i d y Bolet ines o/?-
d a l e s de las p r o v i u c i a S de N a v a r r a y 
L e ó n , c n i n p a r e z c a en el C u a r t e l del 
S e m i n a r i o de es ta p laza y a n t e m í 
para responder ú los Cargos que le 
resul teo eu el exped ien te que de or -
den del S r . T e n i e n t e C o r o n e l , Jefe 
p r inc ipa l a c c i d e n t a l de esté R e g i -
m i e n t o , se le s i g u e c o u mot ivo de 
haber deser tado el día 30 dé J u n i o 
ú l t i m o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que do 
no enn ipareeer en el plazo prefijado 
será dec la rado rebe lde , sigHiéndulo 
los per j i i ic ies á que h a y a l u g a r . 
A s u Vez . en n o m b r e do S . M. el 
R o y (Q. D. tí.), e x h o r t o y requ iero 
á todas las a u t o r i d a d e s , tanto c i v i -
les como mi l i ta res y de la pol ieia j u -
d i c i a l , para la busca y c a p t u r a de l 
referido soldado Dotrnciano Moldes 
G a r c í a , y c a s e de s e r habido Sea c o n -
d u c i d o en ca l idad de preso y c o n las 
s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s al C u a r t e l 
del S e m i n a r i o de esta p laza ¡i mi 
d isposic ión, pues a^í lo t e n g o a c o r -
dado c u p r o v i d e n c i a de este día . 
Dado en PamplOi-a á I I de Ju l io 
de 1 8 9 8 . — P r u d e n c i o D u r a n t e s , 
E l C o m i s a r i o de G u e r f a , I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i u i s t í a u v c -
mi l i t a res de L u g o , 
Hade s a b e r : Q u e el día 12 de A g o s -
to pióSirr.o, ¡i las diez de la maf innu, 
t endrá l u g a r eu la Factor ía de s u b -
s i s t e n c i a s m i l i t a res de esta plaza uu 
c o n c u r s o Con objeto de proceucr á 
la c o m p r a de los a r t í c u l o s de s u m i -
n is t ro que á Coct inUació. i se e s p e -
s a n . Para d i c h o acto se a d u m i r á t t 
proposic iones por e s c r i t o , en laS 
q u e se expresará el domic i l io de s u 
a u t o r , acompañándose á las m i s -
m a s m u e s t r a s de los a r t iyu lns q u e 
se o f r e z c a n á la v e n t a , á los c u a l e s 
se les f i ja rá s u precio con todo g u s -
to h a s t a los a l m a c e n e s de la c i t a d a 
P u C t o f i a . 
L a entreg- i de los iirtie.ulos que s e 
a d q u i e r a n se h a r á : la un tad en l a 
s e g i u n i a q i s i n c e c a del ñ-f -ri, io m e s , 
y el resto eo la pr imere del s - g u i e u -
te , por los vendedores ó s u s r e p r e -
S e u t a n t e s , q u i e i c s quedaráu o b i i -
godos a respuuder do 11 el- Se y c a l i ' 
t i . lad de aqué. los h s t a el i n g l e s o en 
ios a l m a c e n e s de la Admiuist i -ación 
m i l i t a r ; entendiéndose que d i c h o s 
ar t ícu los h a n de reun i r las conií icio -
oes que se requieren pura el s u m i -
n i s t r o , s iendo arb i t ros los f u o c i o n a -
r i c s a d t n i n i s t r a t i v n s e u c a r i r a d o s d é l a 
ges t ión para .-.dmitirlus ó ' d i - s e d i a r -
los, c o m o únicos responsab les lie s u 
c a l i d a d , a u n c u a n d o h i ib esen cre ido 
eouveí .dente asesorarse dei d i c t a -
m e u de per i tos . 
L u g o K i r i e J u l i o de 1 8 9 8 . — J u a n 
R o d i i g u e z C a ñ é . 
Ar t ícu los que deben a d q u i r i r s e 
C e b a d a de p r imera c i - .se de la a u -
ter ior c o s e c h a . 
P a j a t r i l lada de tr igo ó c e b a d a , de 
C a s t i l l a . 
L e ñ a de roble ó tojo. 
A.NU.NUIUS l ' A t t r i u U L Á B l i s 
V E N T A D E F I N C A S 
P o r D . F l o r e u t í u L l a n i a z a r e s D i^z , 
v e c i u o rie B i l b a o , c a l l e H u r t a d o de 
A u i é z a g u , Ü ."8 , se v e n d e n las fincas 
de s u propiedad que r a d i c a n c u l o s 
pueblos de Mansi l lu M a y o r , V i i l a t u -
r ie l y M a r u e , B e r c i a n o s del C a i n i n a 
y S a n Pedro d a V a l d e t a d u e y . 
E l m a r t e s al o s c u t e e e r se l ia e x -
t rav iado en el pueblo de S a u t i b á ñ e z 
de R u e d a un Cabal lo, c u y a s señas 
s o n : a l zada 6 c u a r t a s y m e d i a , c e -
r r a d o , pelo rojo o s c u r o , c r i n r e c o r -
tada , u n a c i c a t r i z b l a n c a a l cos tado 
d e r e c h o , her rado de las m a n o s . 
S e s u p l i c a ia e n t r e g a i M i g u e l 
D iez , del m i s m o pueblo . 
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